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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada La autoestima en estudiantes del segundo 
año de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de la institución 
educativa San Marcelo, del distrito del Callao, 2014; en cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
licenciada en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
 El objetivo de la presente tesis es determinar el nivel de la autoestima en 
los alumnos del segundo año de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente de la institución educativa San Marcelo. Por ello, es importante conocer 
el nivel del área personal, social, académico y familiar de la autoestima de los 
estudiantes con el fin de ayudarlos y mejorar el desarrollo de su potencial 
personal, con reforzamiento de la autoestima y de esa forma brindar una posible 
solución a los maestros y padres de familia. 
 
 La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado de la introducción de la tesis. En el capítulo II, se registra el marco 
teórico. En el capítulo III, se consideran las hipótesis y variables. En el capítulo IV, 
se indica el marco metodológico. En el capítulo V, se consideran los resultados. 
Por último, se considera la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y los 
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La presente investigación, titulada La autoestima en estudiantes del segundo año 
de secundaria en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de la institución 
educativa San Marcelo, del distrito del Callao, 2014; está centrada en determinar 
el nivel de autoestima en los estudiantes del segundo año de secundaria de la I. 
E. San Marcelo, Callao, 2014. 
 
La metodología de investigación es de tipo básica ya que se enfoca al 
conocimiento de la realidad tal y presentándose en una situación de espacio 
temporal dada, con información y teorización de la variable que ayuda a ampliar el 
cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento sobre dicha variable. La 
muestra está conformada para el grupo experimental de 20 estudiantes del 
segundo año de media del a colegio particular San Marcelo del distrito del Callao, 
2014; el instrumento utilizado es el cuestionario fue aplicado con un número de 20 
ítems sobre la variable Autoestima. 
Entre las conclusiones, se señala que los resultados a nivel general según 
la variable Autoestima se obtuvo que el 20% de estudiantes alcanza un nivel alto, 
mientras que 65% presenta un nivel medio y, finalmente, el 15% de estudiantes 
alcanza un nivel bajo de autoestima. Estos resultados nos indican que el 65% de 
alumnos del colegio particular San Marcelo del distrito del Callao tienen un nivel 
medio de autoestima. 
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The present investigation, titled Self-esteem in students of the second year of 
secondary school in the Area of Science, Technology and Environment, of the 
educational institution San Marcelo, of the district of Callao, 2014; is centered in 
determining what is the level of self-esteem in the students of the second year of 
high school of the IE San Marcelo, Callao, 2014. 
 
The research methodology is basic since it focuses on the knowledge of 
such reality and presenting itself in a given time space situation, with information 
and theorization of the variable that helps to expand the body of knowledge 
existing to date on said variable. The sample is conformed for the experimental 
group of 20 students of the second year of average of the private school San 
Marcelo of the district of Callao, 2014 and the instrument used is the questionnaire 
applied with a number of 20 items on the variable Self-esteem. 
 
Among the conclusions, it is indicated that the results at a general level 
according to the variable self-esteem were obtained that 20% of students reach a 
high level, while 65% present a medium level and finally 15% of students reach a 
low level of self-esteem. These results indicate that 65% of students of the San 
Marcelo private school in the district of Callao have an average level of self-
esteem. 
 
Key words: self-esteem, personal self-esteem, social self-esteem, academic self-
esteem, family self-esteem. 
 
